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هاان آنيو نحوه ب
ک طرر  ير اجرراي ن وين مرحله در تدوياول
.پژوهشي است
عرضه شواهدي دال بر وجود مسرئله توسر 
باشدپژوهشگر مي
، ان كلري يک بيک مطالعه حاوي يهاي بخش



















2 ويژگي هاي مسأله.
3 ابعاد يا گستردگي مسأله.
4 محيط مسأله.
5 عوامل احتمالي بروز مسأله.
6 نتايج حل مسأله.
7 پيامدهاي ناشي از عدم حل مسأله.
8 چگونگي حل مسأله.
ان مسئله خوبيبهاي ژگييو
ت مسئلهيانتقال اهم.1
ک حوزه تخصصييمسئله در تحليل.2
قات انجام شدهياطلاعات كلي در باره تحق.3





.مقصود نهایی تحقیق را به گونه ای روشن و صریح بیان می كند
.محدوده تحقیق را مشخص می نماید
. بقدر كافی واضح، قابل فهم و غیرقابل تفسیر است
.نتایج آن یك موقعیت نامعین یا یك مسئله را حل می كند
هدف كلی
“ عیینت”توصیه می شود که حتماً هدف کلی و اهداف جزیی با کلمات قابل سنجش مانند 
.این مورد درباره عنوان تحقیق الزامی نیست. شروع شود“ مقایسه”و یا 













باشندمجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يک صفت مشترک 
جويان دانشر ) اقتصرادي –اجتماعي (پژوهشگري كه مايل باشد دربارة مشکلات : مثال
–مطالعه كند جامعه آماري مورد بررسي شامل تمام افرادي كه در نظام آمروزش عرالي 
.اندآن مکان در يک مقطع زماني مشخص ثبت نام كرده
بايدجامعه آماري 
مانع باشدجامع باشد
